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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah disebutkan
dalam daftar pustaka.
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Ardian Yulmi P
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ABSTRAK
Ardian Yulmi P, R0209008, 2013. Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan Nyeri
Pinggang Bawah pada Perawat Wanita Bagian Kelas III. Skripsi, Diploma 4
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta.
Latar Belakang : Nyeri pinggang bawah adalah salah satu gangguan
moskuloskeletal yang disebabkan posisi yang salah atau tidak ergonomis pada
saat bekerja. Perawat merupakan tenaga kesehatan di rumah sakit, memiliki tugas
yang sangat bervariasi, antara lain mengangkat dan mendorong pasien. Penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan masa
kerja dengan keluhan nyeri pinggang bawah pada perawat bagian kelas III RSUD
DR. Moewardi.
Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan observasional analitik dengan
pendekatan case control artinya suatu penelitian (survei) analitik yang
menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan
retrospective. Subjek penelitian ini adalah perawat wanita bagian kelas III RSUD
DR. Moewardi dengan jumlah populasi 54 orang dan mengunakan total sampling.
Untuk teknik pengumulan data mengunakan tes laseque untuk keluhan nyeri
pinggang bawah dan kuisioner informed consent untuk masa kerja, sedangkan
untuk analisas data menggunakan uji chi square (X2) untuk menunjukan
hubungan masa kerja dengan nyeri pinggang bawah.
Hasil : Hasilnya menunjukkan bahwa 22 responden memiliki masa kerja diatas 10
tahun dengan 13 responden yang mengalami keluhan nyeri pinnggang bawah.
Hasil uji statistik chi square diperoleh χ2 hitung = 6.375 dan nilai tersebut lebih
tinggi dari χ2 tabel (3.841) dengan nilai p = 0.012 yang berarti ada hubungan yang
signifikan antara masa kerja dengan keluhan nyeri pinggang bawah pada perawat
wanita bagian kelas III RSUD DR. Moewardi dengan odd ratio sebesar 0.231.
Kesimpulan : Dari hasil dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan nyeri pinggang bawah pada
perawat bagian kelas III RSUD DR. Moewardi.
Kata Kunci : Perawat Wanita, Masa kerja, Keluhan Nyeri Pinggang Bawah.
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ABSTRACT
Ardian Yulmi P, R0209008, 2013. The relationship of between Tenure and the
Lower Back Pain Complaints of Female Nurses at the 3rd Class Section. Mini
Thesis, Diploma 4 Safety and Occupational Health Faculty of Medicine, Sebelas
Maret University, Surakarta.
Background: Lower back pain is one of the muscle disorders which is caused by
musculoskeletal, the wrong position or not ergonomic at work. Nurses are the
health workers at hospital who has a very a lot of duties, such as lifting and
pushing the patient. This study was conducted to determine whether there is any
relationship between working periods or tenure with the lower back pain of the 3rd
class Section female nurses at DR. Moewardi Hospital.
Methods: This study applies observational analytic design approach. It means
that a case control study (survey) concerning how the analytic risk factor is
studied by using a retrospective approach. The subjects were part of the 3rd class
female nurses at DR. Moewardi hospital care. The populations are 54 people and
the total use of sampling. Data collection technique s done by using laseque test
for lower back pain and questionnaires informed consent for future work, whereas
the analysis controlling data is taken by using the chi square test (X2) to show the
relationship of working period or tenure with the lower back pain.
Results: The results show that there are 22 respondents who have working
periods or tenure for more than 10 years and 13 of them have got experienced of
the lower back pain. The Chi-square statistical test obtained result χ2 = 6375 and
the higher value of χ2 table (3.841) with p = 0.012, It means that there is a
significant relationship between the working periods or tenure with the
complaints of lower back pain of the female nurses portion at the 3rd Class of DR.
Moewardi hospitals. The odds ratio shows 0.231.
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that there is a significant
relationship exists between the working periods of employee with lower back pain
complaints of female nurses at the 3rd class section of DR. Moewardi hospital.
Keywords: Female Nurse, Tenure / Working Periods, Grievance Lower Back
Pain.
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